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El éxito de este Congreso ha superado con cre­
ces á los cálculos que pudieran hacer los más exal- 
tados optimistas. A parte pequeños detalles de or­
ganización que son inevitables ó imprevistos, el 
c°njunto ha resultado hermoso y de resultados po­
lvos para las ciencias españolas.
El número de asistentes es muy importante, 
jto por la cantidad como por el número, pues 
¡^dudable que son muy pocos los que han faltado, 
jtiticando la no asistencia aquellos que por unas 
^ otras causas no pudieron asistir.
Hacer una descripción extensa ó un juicio críti- 
c° de los discursos, de las conferencias, temas, mo­
gones que se ha presentado entre las diferentes 
Aciones que están funcionando, dado el pequeño 
BsPacio que nos consienten las columnas de este' 
B6ttíanario, es tarea imposible, pues aun cuando 
l°dos los que contribuimos á redactarle estamos 
bastantemente en las secciones, no podemos espe­
jear lo mucho y muy importante que hemos 
jo, lo que nos han enseñado y que han aprendido 
9 aquellos grandes maestros dal saber.
No podríamos tampoco dar la preferencia á nin- 
de las secciones, porque todas están rivali- 
^tido en meritoria y provechosa labor; sin erabar- 
daremos en tos números siguientes algunos 
juntes respecto á cuestiones sociales agrarias, de 
8 que se han presentado notables trabajos en la 
>Cción de Ciencias sociales y, particularmente, las 
se relacionan con el problema obrero referente 
, form$ de hacer el seguro de vida, de enferme 
j, de accidente y pensión vitalicia, ó retiro de 
viudez, orfandad, etc., asuntos que encar- 
j en la marcha de nuestra publicación, y en los 
A aunque modestamente, también hemos la­
cado.
lia Exposición
^ rHro tanto nos ocurre con la descripción de las 
liosas instalaciones científicas que se hallan ex- 
t jae en los amplios salones y galerías de la Uni- 
j jdad, que son constantemente visitadas mañana 
9rde por multitud de personas. 
f|6 academias militares han hecho instalaciones 
s Material de guerra, pólvoras, armas, proyeoti- 
Admirándose en el de artillería un cañón Sebe­
ar, con toda la diversidad de proyectiles, admi» 
^ jse ejemplares de proyectiles perforantes, hasta 
“0 kilos de peso para cañones de 32. 
j de Administración ó Intendencia militar, la 
1stado Mayor, tienen bonita exposición de ma- 
j científico. La de Sanidad militar expone mo- 
0. tiendas, hospitales de campaña, filtros, 
dizadores de líquidos.
^ a sección del Ministerio de Gracia y Justicia 
\ j)08 del sistema de reclusión celular, extensos 
alos de Antropología, Criminalogía, etc.
9|ñan extraordinariamente la atención los 
^ del señor Torres Quevedo. El transbórda­
la dol Niágara. El telequino que ha de producir 
jj.Evolución en el porvenir de las guerras y de 
- jCción de los barcos, puesto que desde la costa 
dirigir los más poderosos barcos, los 
dos, etc. El aparato de ajedrez que marca las 
K, As, no señalando las mal hechas; gran precio -
{¡¡délo de faro.
telegrafía sin hilos, procedimiento de señor
Huertas, que recibe y transmite con gran claridad á 
distancias de 2.000 kilómetros. Cuando tuvimos el 
honor de verle funcionar, recibía un radiograma 
del Panamá y continuamente lo recibe del teatro 
de la guerra en todos los sectores.
Nuestro quetido colaborador el ilustrado biblio­
tecario del museo, don Isidoro F. Nuez, á petición 
de varios congresistas extranjeros, ha instalado en 
una preciosa vitrina, folletos, gramáticas y opúscu­
los del idioma universal <El Esperanto», que ha de 
ser el idioma universal olicial de todos los países.
Muchas más cosas hay expuestas y que por no 
alargar más este artículo no describimos.
PftO&ÜBMAS AGRARIOS
Triunfo de las Cajas rurales sobre la usura y el acaparamiento
Las enseñanzas que nos ofrecen las Memorias 
publicadas por algunas Cajas rurales en 1914, son 
de inapreciable valor para el estudio del crédito 
agrícola llevado á la práctica por la Federación de 
instituciones locales.
¡Medrada estaría nuestra población rural, si 
para combatir la usura en ios campos se hubiera 
esperado á que las Cortes aprobaran una ley sobre 
crédito agrícola!
El número de Cajas que hoy existen en la pe­
nínsula, es mucho menor del que exigen las nece­
sidades de la población rural y, á pesar de esto, son 
bastantes las comarcas donde los agricultores 
no tienen ya que someterse á las insanas codicias 
del acaparador, ni á los réditos ruinosos del 
usurero.
Cierto que en 1914, la estadística señala á los 
préstamos hechos con contrato de retro una cifra 
de extraordinaria importancia, pues se elevaron á 
más de once millones de pesetas, pero hay que ver 
las poblaciones donde la usura aplicó la fórmula 
más despiadada de adueñarse de la riqueza del 
suelo, pues el contrato de retro sólo se explota en 
aquellos sitios que siguen rebeldes á la implanta­
ción de la cooperación agrícola en todas sus formas.
Pequeñas poblaciones, donde el contrato de re­
tro era motivo de ruina para muchas familias agrí­
colas, se ven ahora libres de esta explotación, y en* 
condiciones de vender los productos en la época 
que mejores cotizaciones ofrece el mercado.
Las personas de buena voluntad que quieran 
colaborar en la obra de redención agrícola pueden 
pedir informes á la Caja rural de Alhama de Mur­
cia, respecto á la estimación que tenía el dinero an­
tes de establecerla, y á las facilidades con que hoy 
cuenta el agricultor para adquirir las sumas que le 
son precisas con destino á los gastos del año agrí­
cola ó al pagar los impuestos.
Los Sindicatos de Castilla, que han tenido el 
buen acuerdo de crear graneros cooperativos, don­
de los socios depositan el%rigo ó la cebada como 
garantía de los préstamos que reciben de las Cajas 
rurales, han evidenciado que para el agricultor no 
hay servicio de mayor importancia que facilitarle 
libertad absoluta para vender los frutos del suelo 
en la época en que alcanzan mayor estimación.
El trigo, según los datos que hemos visto en 
diferentes Memorias, de venderlo en la época de 
recolección á esperar á Marzo ó Abril, representa­
ba una ganancia para los socios del Sindicato de 
tres pesetas en fanega; el centeno rebasó el benefi­
cio que hemos indicado para el trigo, y la cebada, 
aun cuando no dejó un margen de utilidades tan 
grande, subió de Septiembre á Abril 0,75 pesetas 
por fanega.
Loa Sindicatos que han establecido la venta en 
común alcanzan mayores beneficios, porqué las 
ofertas parciales, cuando este acuerdo no existe, 
determinan siempre una baja en la cotización, y si 
todos ios cosecheros se subordinan á las normas 
que trace la Junta directiva del Sindicato, la de­
manda no podrá aprovecharse de las ventajas que 
siempre le ha proporcionado la necesidad en que se 
encontraban algunos agricultores de hacer dinero 
á toda costa.
Próxima la época de la sementera, bueno será 
que hagamos saber á los agricultores no asociados, 
que los Sindicatos agfícolas hacen ya por su cuenta 
la selección de semillas y facilitan á los socios la 
cantidad que necesitan de trigo y cebaba, sin pasar 
por los réditos usurarios que ios labrabores de me­
nos recursos venían aceptando, porque vendidas 
las cosechas desde la era, cuando tenían que echar 
el grano en el surco se veían en la precisión de 
acudir ai acaparador, y éste daba el trigo y la ceba­
da con un interés crecido en metálico y ia obliga­
ción de entregarle la cosecha, rebajando de la coti­
zación normal del mercado el día de la venta, una 
peseta en fanega para el trigo y 0,50 para la cebada.
Si ios Sindicatos no tienen semillas para aten­
der á las necesidades de los socios, las Cajas rurales 
facilitan el metálico con réditos que nunca rebasan 
el 6 por 100 anual.
Para la población agrícola, estas generosas ini­
ciativas representan muchos millones, que pueden 
destinarse á mejorar lor cultivos ó á cubrir necesi­
dades de familia.
Las Cajas rurales y los Sindicatos agrícolas 
cuentan hoy con el concurso del Banco de España, 
gracias á la feliz iniciativa del señor conde de Bu- 
gallal; los recursos que por este medio vayan á 
manos de la producción agrícola, han de influir de 
modo eficaz para que ia usura en los campos estre­
che mucho su funesto radio de acción.
De esperar es que nuestro primer establecimien? 
to de crédito responda á los nobilísimos deseos del 
señor ministro de Hacienda, con acuerdos en que 
se hermanen la justicia y la sinceridad.
Con razón los acaparadores y usureros hacen 
una guerra sin cuartel á los que en España nos de­
dicamos con tanta fe como entusiasmo al apostola­
do cooperatista.
Rivas Moreno.
CU LTIVOS
El trigo debe sembrarse seco
Muchos agricultores que preparan el grano para 
la siembra sumergiéndolo primero en una solución 
de sulfato de cobre momentos antes de confiar la 
simiente al suelo, se ven precisados á ponerlo hú­
medo aún ó hinchado en la sembradora. ¿Es buena 
esta costumbre?
La cuestión se ha suscitado con ocasión de una 
memoria dirigida por la cátedra ambulante del Fo- 
leaino á los experimentados agricultores de la 
región, la mayoría de los cuales se ha declarado 
contraria á la distribución de la simiente mojada.
La siembra del grano húmedo es á veces venta­
josa cuando el terreno que se va á setibrar está
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también algo húmedo; entonces la germinación es 
más rápida que la del grano seco y el éxito del 
cultivo es desde un principio más seguro. Mas 
cuando la tierra está seca y el tiempo no anuncia 
próximas lluvias, puede ser peligroso el sombrar el 
grano hinchado; e! germen ya en movimiento y 
que necesariamente debe continuar su evolución, 
si cae en un ambiente falto de la suiiciente hume­
dad, puede paralizarse en su desarrollo y peligrar 
en la nasceneia.
Añádase a esto, que con la simiente húmeda no 
es posible tener criterio fijo sobre ia cantidad que 
se ha de distribuir por unidad de superíicie y que 
las dificultades de distribución son mayores.
RÁPIDA
Los ilustres congrios
La afición de los bombos se va extendiendo tan­
to, que ha llegado á ser la base de una explotación 
industrial, y hoy, mediante el cum quibus, cada hijo 
de vecino puede darse el jabón que estime con­
veniente.
A patadas, como se dice vulgarmente, están los 
ilustres congrios; pero á la mayoría de ellos les ha 
costado su dinero el que se les llame distinguidos 
en su arte ú oiicio; eminentes, laboriosos, notables, 
etcétera, y en fuerza de repetir el cliché, quedan 
consagrados como tales.
Pero no lo son, en realidad, y de ello estamos 
todos en el secreto, que se guarda piadosamente 
con el infantil propósito de engañarnos unos á 
otros; y, entretanto, sigue su curso la procesión, 
como dijo el otro; y la parca fiera, segando exis­
tencias sin tasa ni medida.
Cuando en las cuartas planas de los periódicos, 
aparecen como estrellas fugaces las esquelas de de­
función de tan ilustres besugos, son de oír ios co­
mentarios de quienes por fas ó por nefas trataron 
en vida al difunto; pues así como la muerte no res­
peta á nadie, la crítica mordaz tampoco hace excep­
ción especial de sus víctivas.
Tal excelentísimo é ilustrísirao señor, que des­
pués de sus apellidos naturales y artificiales, apare­
cen en la enlutada esquela con media docena de 
condecoraciones y altos destinos, queda reducido 
á la más mínima expresión en el concepto de sus 
íntimos, que le reputan á voz en grito de cicatero, 
de refinado sátrapa, ó, en fin, de eucólogo incom­
parable, cuya vida pública, cuya abnegación y pa­
triotismo se redujo siempre al arte sublime de ba­
rrer para adentro y convertir al Estado en feudo 
suyo.
Pero esa es una ciencia que no todos dominan; 
pues mientas unos cuantos hombres de mérito, muy 
pocos, se queman las cejas llenando bien su 
puesto, y echando los bofes, si viene á modo, en 
provecho de la patria, de la religión ó de la familia, 
que según opinión de ciertos filósofos de menor 
cuantía, son los tres enemigos del hombre, otros, 
doblando el espinazo ó quitando motas, suben como 
la espuma, y llegan ¡no han de llegar! á la cúspide, 
de donde nadie los quita, como no sea la señora de 
la guadaña, ni á tres tirones.
Los soldados de fila nunca han ganado batallas. 
Eso se queda para los grandes caudillos que suelen 
tener, los de verdad, el cuerpo lleno de honrosas 
cicatrices, y los de mentirijillas, el pecho lleno de 
cruces y toda su fachada de relumbrones.
Esto» últimos, los héroes de mentirijillas, son 
los que necesitan del bombo, de los platillos y de 
todo el jabón periodístico, que no se para en barras 
cuando es preciso jalear bien, á los que, tarifa en 
mano¿ acuden á las agencias de publicidad para 
consignar, á tanto la linia, que sus altos hechos ¡ 
merecen eterna gratitud, y concluyen por creérse- j 
lo ellos mismos, aun cuando todos están en el se- j 
creto de su inutilidad.
D* Nadie,
ALBUM MODERNO f
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LOS DOS SOLES
Vámonos al hastial de la sala, 
vámonos, Francisco, 
que se está que da gloria estos días 
de sol y de frío.
Y al rincón del hastial soleado 
por tibiezas del sol invernizo
se van temblorosos 
los dos viejeeitos, 
con el calendario, 
con el argadillo,
con las frentes cargadas de tiempo, 
con las venas cargadas de frío.
!Qué serena la tarde resbala 
por delante de aquel rinconoico! 
las dulces tibiezas 
del sol invernizo
como alientos del Dios de la vida.
¡Dan calor á los dos viejecitoa!
Una dulce modorra suave 
va durmiendo sus torpes sentidos 
el rumor del rozar quejumbroso 
de las vueltas del viejo argadillo, 
que se queja con ritmo de enfermo, 
plañidero, sutil, dolorido...
Lá tardé es templada 
y el rincón del hastial está tibio... 
se derrite fe nieve en los campos/, 
se descubre el verdor del egido, 
pican las cigüeñas 
la vera del río, 
lavan las muchachas, 
balan los cabritos, 
corren los regatos, 
llora el argadillo;
Y en los montes las lenguas de acero 
de los anchos destrales blandidos 
acompañan su bronca salmodia 
con reflejos estruendos sombríos, 
fragorosos desgarres de ramas 
roncos tumbos de troncos endidos...
¡Allí están los mozos!...
¡Allí está aquel hijo!:..
Murieron los rayos 
del sol mortecino...
—Vamos á la lumbre,
—Vámonos, Francisco.
Y al rincón del hogar frío y solo 
se marcharon los dos viejecitos,
con el calendario, 
con el argadillo, 
temblando de viejos, 
temblando de frío.
—Ya viene cantando...
Ya viene ese hijo...
Y el hogar apagado y oscuro 
revivió con el mozo fornido, 
revivió con los fuegos sagrados 
del amor y el hogar confundos...
Y el viejo á la vieja 
díjole al oído:
—Tenemos dos solee 
que quitan el frío.
Pa de día, el que alumbra en el cielo 
pa de noche, ese hijo... ese hijo...
J, M.a Gabriel y Galán
-------------------—e—--------------------------
ESTIÉRCOLES
Cantidades que producen las diferentes clases de anima­
les y pérdidas que se ocasionan por carecer de buenos 
estercoleros.
Los diferentes animales en una casa de labor 
producen al año por término medio, las siguientes 
cantidades de estiércol:
Bueyes, 21 kilogramos.
Vacas, 15.000 ídem.
Caballos, 7.500 ídem.
Puercos, 3.000 ídem.
Carneros, 600 ídem.
Dejando perder el purin de los estercoleros, 
tendremos una pérdida anual por cada bastía dé:
Por un buey, 100 pesetas.
Poruña vaca, 72ídem.
Por un caballo, 36 ídem.
Por un puerco, 14,40 ídem.
Por un carnero, 3,20 ídem.
En la pérdida purín de los establos y caballar!' 
zas van incluidas las de loa principios fertilizante 
de la orina y los que ésta toma dé los excfeméntd* 
sólidos.
Una cuadra ó establo que recoja las deyección#9 
y un estercolero impermeable y bien cuidado evi­
tan pérdidas de consideración al labrador para U*' 
var á las tierras las materias fertilizantes produ#*' 
das por los ganados de la casa de labor.
¡I
Valor fertilizante de la palomina
La riqueza de la palomina es muy variable, s0' 
gún puede verse por los datos que se consignan e° 
las distintas obras de química agrícola, oscilando ^ 
tanto por 100 de nitrógeno entre 1,75 y 5, y el d® 
ácido fosfórico y potasa entre 1.1 y 1,78 y 0,65 f 
respectivamente.
La localidad y época, y por io tanto el rógi®011 
alimenticio de las palomas y el estado de cons#1" 
vación y pureza de la palomina, influyen notable 
mente sobre su riqueza en principios fertilizante9.
En análixis hechos sobre la palomina recogió 
en el mes de Marzo, se han obtenido los resultado3 
siguientes:
Palomina recogida en el interior del palo®ar' 
°eca hasta el punto de pulverizarse con facilidad
Nitrógeno, 5,90 por 100; ácido fosfórico tot^’ 
1,12 por 100; potasa, 9,73 por 100.
Palomina recogida del exterior del palomar (ia 
jado, suelo, etc.) y con el mismo gtado de humada 
que el anterior:
Nitrógeno, 2,66 por 100; ácido fosfórico, 
por 100; potasa, 0,94 por 100.
1
n
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Crónica científica %
(DE COLABORACIÓN)
Psicología experimental.—Las emoción*0. 
Sus caracteres objetivos.
El admirable progreso de las ciencias tí8' ^ 
ofrece un evidente contraste con el estanca®*013, 
délos estudios psicológicos que pudieran expl*°9 
nos las funciones del espíritu obrando sobre la 91 ^ 
tancia material del cuerpo humano. En el cVLTS°{0$ 
nuestros días hemos visto realizados verdad0^ 
prodigios por los avances de la química y de Ia 
cánica. Problemas que en los últimos años
i,
k,
*¡i
Slq
sado siglo parecían vanos delirios de arrebsi®00 >
fantasías, alcanzan ya hoy una positiva sola0 ^ 
Pero en cambio, haee ahora más de 25 siglo8 
en el templo de Belfos se hallaba la célebre fe8^ 
ción «Nosce te ipsura», como base de los est*1 ^ 
íilosóíioos, y después de tanto tiempo, el h01^- 
aún no ha llegado á conocerse á sí mismo y aU° ^ 
patán los sabios tratando de explican la nuttU* 
de las emociones.
El predominio de la tendencia materialista 
los fisiólogos les induce á reemplazar los pr° 
mientos reflexivos con los experimentales $^
%
%
echar los datos de 1a conciencia psíquica por
se obtienen mediante las demostraciones y 
pleo de los aparatos de laboratorio.
el
Wiiliam James, en su obra titulada «Te°rl8
la emoción», examina á una madre que llora $ 
dida de su hijo. ¿Cómo ha llegado á deter®^ ^ 
tal estado de tristeza? Según la opinión m^8 te d 
ga, se produce el fenómeno complejo dur 
lapso de tres momentos consecutivos: pritR0* d9 
te la madre se apercibe de una idea, se 013 
la muerte de su hijo; luego se emociona y P
a
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3esba expresando esta emoción al prorrumpir
Wo.
^ doctor Waynbaum, que acepta como definí* 
modernas doctrinas, considera que la noti- 
7 la muerte es causa de abatimiento, del cual 
’eQe la tristeza. Si se suprime la fatiga y la de- 
8d de los músculos y se logra que reaccione la 
en la piel y en el cerebro, dando agilidad á 
ambros, únicamente habrá quedado de la 
aquella causa inicial que ilegfó á pro*,
ro escritor, haciendo consistir la emoción de 
factores obj^tixrós; ha dicho: «Así la alegría 
servir de ejemplo. Analicémoste! conjunto 
caracteres que la expresan; en los músculos 
dación la influencia del sistema nervioso es 
piensa: el hombre alegre se siente ligero; gea- 
os niños saltan y baten las manos), la cara se 
í^ea, la laringe funciona por sí misma modu­
laciones, exclamaciones y gritos; la acción 
^aervios en los vasos circulatorios disminuye; 
ferias se dilatan; la piel, recibiendo mayor 
i de sangre, se calienta y enrojece; son más 
"ntes las secreciones, en particular la de la 
y los ojos con frecuencia aparecen bañados 
finias.
'0tl la mayor actividad del aparato circulatorio 
^orece la nutrición de loa tejidos; todas las 
tloHes se realizan más fácilmente, manteniendo 
pPo sano y robusto y aumentando la viveza 
ritu. Por esto se ha dicho con razón que la 
rejuvenece.»
J realidad no se puede prescindir del concurso 
J Cementos para explicar la emoción. El ele- 
psíquico obra sobre el elemento fisiológico, 
Jj^do éste se ha desarrollado, aquél continúa 
steUte como causa primordial del fenómeno 
Mudiamos.
%í
k:
^riéndose á las antiguas teorías, el a 
' Wge, dice: <La alegría, la tristeza, 
Aerarías misteriosas manifestadas n
y todavía no se presenta trigo en los mercados 
para atender á la demanda.
Barcelona, compra sólo lo preciso sin que pue­
da rebasar la cifra de 60 vagones diarios, cuando, 
como saben nuestros lectores, en esta estación en 
otra época se compraban de 90 á 100 vagones dia­
rios de trigo del interior.
En Valladoiid, se ha pagado en partidas gran­
des á 60 y i\2 y al detall á 59 y lj2 y 60; en Medi- 
na, S 89. . ...
Centeno, á 45 en Valladoiid, y 44 en Medina, 
Arenlo y otros mercados.
Cebada y Avena, en alza tarnbh
Huestfro IVIeieado
Se va animando, pero es precisc^que se ponga 
al nivel de Cuéllar, Tudela y Quintañilla, que ya 
pagan á 60.
Aq^í sólo pagaron á 58 1|2.
Centeno, á 23; cebada, 27; avena, á 19; mue­
las, 34; yeros, á 36.—P.
utor alu­
la cólera,
gías isteriosas anifestadas por movi- 
J°s que imprimen al cuerpo.»
^iedo se traduce por la palidez del semblan- 
,^ro hemos de suponer que la conciencia de 
,palidez es la causa de la emoción sentida?
; " exageraciones de los íisiologistas se opone 
¡c‘U8ivismo de los psicólogos. <La teoría inte- 
, bsta, que es muy antigua, ha hallado su más 
.^eta expresión en Horbart y su escuela, para 
¡ estado afectivo sólo existe por la relación 
I °ca de ideas análogas ó contradictorias. El 
l *Qnto es la conciencia inmediata de la eleva­
nte la depresión que en determinado experi- 
k *a actividad psíquica, pero no existe por sí 
t ’ Qs parecido á los acordes musicales y diso- 
5 que ge diferencian de los sonidos de la esca- 
« jámente por efecto de ellos se producen.
todo estado intelectual y quedará desva­
lí sentimiento en una vida de prestado, co- 
un parásito.»
"la manera queda confundida la emoción 
^presentación sensible cuando existe verda- 
ig un estado psíquico afectivo. Por tanto, 
v)llede prescindir del concurso de los dos ele- 
dando su propia interpretación de las teo- 
t. descartes y de Malebranche, invocadas por 
46l°gos.
l| ^dablemente, las pasiones del alma resultan, 
Lañadas por los fenómenos cerebrales conai- 
;^6s á la violenta relajación de los nervios. Así 
tomados en cuenta los caracteres objetivos.
Dr, Traveller.
••••••
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"pació podemos dedicar hoy á esta aec­
ho tener los datos completos, basta decir 
>a lectores que nuestros pronósticos de la 
hterior se han cumplido; el trigo se ha pa- 
J reales, aún ha pasado algunos céntimos,
Noticias
Se halla vacante la plaza de médico titular de 
Olivares de Duero, con la dotación de 750 pesetas, 
y las igualas ooq una Sociedad de vecinos que ga­
rantizan hasta 3.000 pesetas cobradas.
PARA LOS CONTRIBUYENTES
CONDOflACIOH DE MU UTAS
Por real orden del Ministerio de Hacienda se ha 
declarado, con carácter general y como aclaración 
ó complemento, que la condonación otorgada por 
el artículo noveno de la vigente ley de Presupues­
tos no alcanza á las cuotas atrasadas, si bien no ae 
podrán exigir más que quince anualidades como 
máximum, ni á los intereses de demora correspon­
dientes á ellas, sino solamente á las multas en que 
en cada caso hubiera incurrido el contribuyente, 
conforme á los respectivos reglamentos.
Nos dicen de Valencia que sigue la exportación 
de cebollas á los mercados norteamericanos. Se 
compra de 1,25 á 159 la arroba, pero se va notando 
la baja por las condiciones del mercado de Ingla­
terra.
, Se vende una yegua de seis á siete años de 
edad, alzada dos dedos sobre la cuerda, pelo negro. 
Para tratar, en el comercio de Juan Zarza, Plaza 
Mayor, 20, en esta villa.
Ha sido nombrado inspector de sanidad é higie­
ne pecuaria, nuestro buen amigo el ilustrado pro1- 
fesor veteriuario de esta villa, don Leandro Rozas 
Benito.
Cosecha de vino: El estado facilitado por los pe­
sadores de los lagares arroja un total aproximado 
de veintiún mil cántaros, que con el sobrante de la 
cosecha anterior calculado en siete mil, quedarán 
para la próxima temporada desde l.° de Noviem­
bre unos 28.000 cántaros de vino de la localidad.
La situación actual del Tesoro no es sólo apu- j 
rada, sino gravísima.
A los 400 millones de déficit con que se liquidará 
el presupuesto actual, hay que añadir los 500 millo­
nes de deuda que tiene el Estado con las obligacio­
nes emitidas.
Aun en el caso más favorable de que la guerra 
europea termine en el año próximo y la disminu­
ción de los ingresos sobre los gastos no fuera más 
que de 200 millones en vez délos 400 del año actual, 
el presupuesto de 1916 se liquidaría con un déficit 
superior á MIL CIEN MILLONES DE PESETAS, 
lo cual significaría la quiebra del Estado.
¿Se han enterado de esto los ministros que con­
feccionan sus presupuestos con aumento en los 
gastos?
El país donde la viña da un magnífico producto 
es la Argelia, y el término medio de la producción 
de una hectárea en el decenio mencionado fué de 
43,8 hectolitros; pero en 1910 fué un poco superior 
á 66 hectolitros y medio. En Italia era el término 
medio de 6,6 y en Francia de 27,1.
En los>últimos cuatro años, la producción de 
vino en Italia ha sido respectivamente de 53, 51, 61 
y 29 millones de hectolitros.
Durante la estancia en Valladoiid, S. M. el Rey, 
utilizó el automóvil de nuestro querido paisano y 
buen amigo don Carlos de la Torre Mínguez, Re­
gistrador de la Propiepad de aquella ciudad.
LA CURACIÓN DE LA DIABETES
En la Fundación Roekefell^r París, para in­
vestigaciones módicas, se ha descubierto la cura 
positiva de la diabetes.
Los experimentos hechos en muchos grandes 
hospitales prueban la eficacia cjel remedio. El trata­
miento está basado en la administración del bicar­
bonato sódico en muy pequeñas cantidades. En los 
casos muy graves esta sal se aplica en inyecciones 
hipodérmicas.
El doctor Bizzar, médico de M. Rockefeller, dice 
que los casos más graves han cedido á este.plan.
El próximo día 25 tomará el hábito en el con­
vento de Santa Clara de esta villa, la postulanta 
Sor Andresa Elicigaray. Le será impuesto por el 
reverendo padre Agustín, superior del convento 
de Franciscanos de Alfaro.
Existencias de vino añejo de la cosecha:
Quedaron en 31 de Agosto........  15.469
Salidas al mayor......................... 2.022 j
Idem consumo local.................... 2.180) 4.202
Total existencias en l.° de Octubre. 11.267
¡El invierno avanza! A esterar la casa. Los Ojos 
Negros tienen tm gran surtido de cordelillo, abaca, 
esteras de colores á precios económicos, y se encar­
gan de colocarlas. Plaza de Reoyo.—Posada.
ABONO PARA CEBADA
Superfosfato, 18|2Q 315 k.; sulfato amónico, 100 
k ; cloruro de potasa, 50 k., antes de sembrar; ni­
trato de sosa, 100 k. al ahijar.
En terreno de secano basta lo anterior; en rega­
dío en vez de 100 k. de nitrato, pónganse 150 á 200 
kilogramos.
Venta.—Se hace en buenas condiciones, de la 
casa Fonda del Comercio, que fué de Elias de Do­
mingo. Para tratar de las condiciones, con su dueño 
Teófilo de Domingo.
MANTECADAS DE ASTORGA.—Recientes to­
dos los días; se venden á peseta la docena. El con­
serje del Círculo de la Amistad, Cándido Martín.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio VazQuez Álense
CÁLLE DE SÁN MIGUEL, ÑUS!. 12
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OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladoiid.—Imp. de A. Rodríguez.
LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de Anuncios
roguería de la Villa
PLAZA MAYOR
ll tu
&
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Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad^ 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina;—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos, — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.
Droguería %
Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulfc*10
hierro.—Rafia.—Productos para la ti#
tofl
ría.-Anilinas.— Algodones.—Gasas.
-riel1ductos anticriptogámicos para la ag1 
tura.—Fuelles de azufrar, etc.
• -íií
Específicos nacionales y extranjeiu 
aparatos ortopédicos.
i*
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no feay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITÓ EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Dor José Valiente é Hijo
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBAN
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Extensos Talleres de Sastrería
CREGÜRIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
— Acera, 29.-V ALLADOLID =
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormick.--Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupu estos á quien los soliciten
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo co1’ 
nienle al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econórt1 ^ 
para uso de carbón y leña de los inás acreditados fabricantes, ai ^ 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medí0 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fu jp 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resu) .
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN y
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I
%
Vallado lid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y 
mutuo. No hay catálogos.
MAX»® S§«lJlEft
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
